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на магистерскую диссертацию Васильева Владимира Сергеевича
 «Взаимосвязь уровня невротизации с характеристиками субъективного мира и личности молодых людей»

Тема магистерской диссертации обусловлена большой распространённостью невротических нарушений в современном обществе. Данное исследование посвящено такому психологическому аспекту невротических расстройств, как субъективный мир людей с различной выраженностью невротических чёрт.
В работе над диссертацией Владимир Васильев  сочетал самостоятельность со способностью к сотрудничеству и совместной работе. Исследование проводилось им планомерно, четко, задачи решались последовательно и настойчиво.
В результате обследования испытуемых был получен значительный экспериментальный материал. Заслуживает похвалы способность магистранта организовать полученные данные в форму, доступную осмыслению, и описать полученные результаты.
Обращает на себя внимание профессионально компетентный подход к решению возникавших исследовательских проблем. Возникавшие в ходе работы проблемы студент решал быстро и грамотно.
Качество работы Владимира Васильева в процессе выполнения дипломного исследования оцениваю на «отлично».
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